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トラベルライティングを考える
Thinking of Travel Writing
舛　谷　　鋭*
MASUTANI, Satoshi
Abstract: What is “Travel Writing”? It is a popular phrase in English, but it is difficult to de-
fine. Thompson said it includes all non-fiction and fiction travel texts. Japanese “travel writing” 
is not so clear even now. But if we use the widely accepted meaning, we can critique any kind 
of tourism studies phenomenon. Some travel writers are very special, such as Mitsuharu 
Kaneko, Shinya Fujiwara, Jinichi Kuramae and Haruki Murakami. “Travel Writing” is also a 
teaching method in tourism studies, which also offers Travel Writing Awards. Finally, we can 
understand “Travel Writing” as compared with “Nature Writing” and their potential applica-
tions for Tourism Studies. 
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“travel writing” と と も に，“travel literature”





















































































































































































































































































































































































































4） ポップスみおつくし カモンベイビーアメリカ 反復は不
安紛らわす呪文か．朝日新聞 2018年11月26日
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